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Задача D •. Найти реwение уравнения (1) в области D:, 
непрерывное в D'[, равное нулю на бесконечности и удовлетво­
ряющее граничным условиям 
viг+ = ip(P), РЕ г+, иlг~о> =О. 
" 
Задача N;. Найти решение уравнения (1) в области D+, 
непрерывно дифференцируе.мое в D+ и удовлетворяющее гра­
ничным условил.м 
А[и] = J(P), р Е г+, ди =о. ду г101 
Задача Ne.. Найти решение уравнения (1) в области D'd, 
непрерывхо дифферехцируемое в Dd, равхое нулю на бесконе'Ч­
ности и удовлетворяющее грани'ЧrtЫ.м условиям 
А[и) = J(P), 
г+ 
РЕ г+, ди ду 




МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНОГО 
СЛАБО СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО РОДА 
Рассматривается двумерное слабо сингулярное интегральное 
уравнение (с.и.у.) первого рода с логарифмическим ядром вида 
Ах= 4~2 12" 12" ln lsin 8 ; (71 ln lsin t; 7 1 х((7, т) d(7dт + 
+ ~ гzтr f 2" h(s - (7 1 t - т)Х((7, т) d(7dT = y(s, t), 471' Jo Jo (1) 
здесь h(s, t), у = y(s, t) - известные непрерывные 271'-периоди­
ческие функции по каждой из переменных, х((7, т) - искомая 
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функция, а сингулярный интеграл понимается как несобствен­
ный. Исследования ведутся в пространстве решений Х = L 2 = 
L2 [0 , 211')2 суммируемых с квадратом 27r-периодических функций 
от двух переменных и пространстве правых частей У= Wi 2 = 
Wi2[0 , 211') 2 27r-периодических функций от двух переменных, ко­
торые вместе со своими первыми и Dторыми смешанными произ­
водными являются квадратично суммируемыми 27r-периодичес­
кими функциями от двух переменных, что позволяет рассмат­
ривать исходную задачу как корректную . 
Для оператора А : Х -t У построен обратный и оценена его 
норма: 
llA-1 llY-+X ~ 1 < оо, здесь 
Ar = {ln2 ,r =О; 2trl'r = ±1,±2, . . ·} ,c1cj(rp) = 
1 12тт 12тт . . 
= -
2 
r.p(a, т)е-•(k<Т+J1') dadт 
47r о о 
(k , j =О, ±1, ".), /J,r = {1, r =О; ir, r = ±1, ±2 , ... } , 
12 = ~ . max {lµ1сщ [c1c3(h) + >.1с>.1JГ 2 } · 4 k,3=0 ,±1,±2" " 
Исследован общий проекционный метод решения с.и.у. (1) : 
приближенное решение ищется в виде 
п m 
Xnm (a , т ) = L L a1c3ei ( k<Т+}1'), 
k=-n j=-m 
неизвестные коэффициенты определяются из уравнения 
(2) 
(3) 
где P~m = Рnт оператор проектирования на множество элемен­
тов вида (2). 
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Исследована сходимость метода и получены среднсквадрати­
ческис и равномерные оценки погрешности приближенного ре­
шения. 
В. М. Бадков (Екатеринбург) 
ДВУСТОРОННИЕ ПОТОЧЕЧНЫЕ 
ОЦЕНКИ ЯДЕР СЕГЁ 
Пусть {rpk(z)}~ 0 -
ная на окружности iz 1 
ствующие ядра Сегё 
система многочленов, ортонормирован-
1 с весом rp( т). Рассмотрим соответ-
Kn(rp; z, () := lf'o(z)rpo(() + ··· + !f'n(z)rpnIO· (1) 
При иссJ1едовании сходимости рядов Фурье по тригонометричес­
ким полиномам, ортогональным на [О, 27r] с весом rp, иногда нуж­
но знать поведение величин (1) при z = ei8 , ( = (1 - сп- 1 )е;.,._ 
Сформулируем основной результат. 
Теорема. Пусть в ее rp имеет вид 




Wv(и) := П [gµ,v(u)J"(µ,v) Е L 1 [0, 1]; 
µ=1 
m,lv Е N; o:(µ,v) Е IR; gµ,v(u) - вогнутые моду.аи непрерыв­
ности(µ= 1, ... ,lv; v = 1, ".,m); 
lв wv(т)dт = O(Bwv(B)) (В-+ +О; v = 1, ... , т); 
функция h удовлетворлет условиям 
h(т) ~О; h, l/h Е L00 , 
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